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nBÜYÜK TÜRK VE İSLAM DOSTU PİER LOTİ
Türklerin kara günlerinde ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda
v
aleyhimizde açılan kampanyaya karşı, Avrupa’da bizi tek savunan dost,Pieı4 
Loti’nin sesi ve kalemiydi. Türk’ün yüceliğine inançla bağlı olan bu dost yazary 
gerek ülkesinin ünlü gazetelerindeki makaleleriyle, gerek kendi hükümetine 
yaptığı uyarılarla bizim kalbimizde bağdaş kurmuş bir kişiydi. Geçmişte 
Türkleri vahşetle kötüleyenlere karşı gerçekleri büyük bir cesaretle dile 
getirmişti*-. Türkiye’yi paylaşmak isteyenlere, emperyalistlere kalemiyle hep 
o, karşılık vermişti*
Denilebilir ki, Türk milletinin asaletini, kibarlığını onun kadar anlayan 
ve yansıtan yabancı bir yazar daha gelmemiştir.
Türklere karşı dostluğu, fedakarlığı son nefesine kadar sürmüş olan 
Piere Loti’ye sormuşlar,'
- Türkleri neden bu kadar çok seviyorsunuz?
Verdiği karşılık şu olmuş:
- Çünkü, onları iyi tanıyorum. Türkler Doğu’nun en temiz, en dürüst, en 
kibar ve namuslu milletidir.
Gerçekten büyük Türk ve İslam dostu olarak dünyaca tanınan Pier& 
Loti, yakın tarihimizin unutulmaz simalarındandır. İstanbul’un geçmişinde / 
Türkierin kalbine giren Piere Loti bugün de İstanbul’un bâzı semtlerinde 
değişik anılarla yaşamaktadır.
Türklerin Pierl"Loti’yi sevmesi, konusu Türkiye’de geçen 
romanlarından dolayı değildir. Gerçi Pieı£ Loti bu romanlarındaki geniş hayal 
ve İstanbul’u tasvir gücüyie.Jsatı dünyasında İstanbul’a karşı büyük bir merak 
yaratmış ve çekicilik havası estirmişse de, onun asıl hizmeti, yukarıda 
değindiğimiz gibi,kara günlerimizde güçlü kalemiyle yanıfaşımızda yer 
almasındadır. Pier^Loti Türk’ü Yatılılara karşı sarsılmaz bir azimle 
savunmuştur.
Şimdi bu dostun geçmişine, Türkiye’de kalan anılarına tasaca göz 
atalım;
Çocukluğu ve Okul Hayati
Piere Loti 1850 yılının Ocak ayında bugün müzeye dönüştürülmüş 
bulunan Rocheforte’daki evde doğmuştur. Protestan bir aileye mensuptu*. 
Ailesi,onu papaz yapmak ister.' Ama Pier& Loti’de sağlam bir din bağı 
sezilmez.- ©pyöfi küçük yaştanj>eri kafasında tasarladığı tek planı vardır:.' 
Dünyayı dolaşmak, uzaklardaki ülkeleri tanımak!
O yıllarda ne uçak,ne otomobil vardır. Hatta tren de gelişmemiştir.
Uzak diyarlara gidebilmenin tek yolu,denizlerden geçer. İşte Piere Loti bu 
amaçla denizci olmak ister ve Deniz Harb Okuluna girer. Piere Loti, okul 
sıralarında, mahçup, hareketsiz,biraz da melankolik bir öğrencidir. Yalnızlığı 
sever, kalabalıktan kaçar. Bu davranışlarından dolayı okul arkadaşları, ona 
“Loti” adını takarlar. Kendisinin asıl adı Juîien Vieaud’dur.(Loti) Eİoğu’da vahşi 
otlar arasında üreyen, yapraklarına dokununca büzülüp kapanan, kendisini 
gizleyen bir tür çiçeğin adıdır.
Davranışları bakımından arkadaşlarının onu bu çiçeğe benzetmeleri, 
genç denizciyi, yaradılışına uygun bulduğu için,yazı hayatında “Loti" adını 
kullanmasına neden olur. Nitekim, bu adla üne kavuşur ve Fransız 
Akademisine bu adla üye seçilir.
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Ne gariptir ki, Piere Loti’nin yazı bakımından öğrencilik yılları hiç de 
başarılı geçmemiştir. Bir kompozisyon ödevinin altına öğretmeni sıfırı basarak, 
şu notu düşmüştür* “Bu öğrenci yaşamı boyunca Fransızcayı doğru dürüst 
öğrenemeyecek ve yazamayacak derecede beceriksizdir!"
Piere Loti bütün benliğiyle, doğanın ve Doğu’nun aşıkıdır. Romanları 
bu tutkunun ürünleridir. Doğu’ya vurgun olduğu kadar, denize de tutkundur. 
Denizler sayesindedir ki, bütün Doğu’yu tanımış, tanıtmış ve yaşatmıştır. Her 
gittiği yere erken adapte olma yeteneği vardır. Onlar gibi giyinir, onlar gibi 
yaşar. Bir milleti tanımak için Piere Loti’nin uyguladığı en başarılı tutum 
budur. Bu açıdan, gittiği her yere uyum sağlar. Âdeta oranın vatandaşı olur. 
Onun içindir ki, Piere Loti Fransız vatandaşı olmaktan çok, dünya 
vatandaşıdır. Onda, her milletin milliyetinden bir parça vardır.
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Piere Loti’nsn Türkiye Tutkusu ve Romanian
Piere lo ti;bir deniz subayı olarakyilk defa, gemisiyle 1876 yılında 
Selanik’© gelir. Türkiye’yi, önce, Selanik’te tanır. Sonradan (Aziade) Azade 
adıyla yayınladığı romanın kahramanı Hatice’ye burada rastlar. Gemisinin 
İstanbul’da görevlendirilmesi üzerine, önce Hasköy’de, sonra Eyüp’te oturur. 
Piere Loti, kısa sürede çevreye adapte olur. Başında fesi ve Doğu giysisi ite 
(Arif) takma adıyla/camileri, mezarlıkları ve kahveleri dolaşır. Eyüp halkına 
kendini sevdirir. Sonraları Türkçe öğrenmeye başlar. Bu konuda kendisine 
Zeki Megamez Bey yardımcı olur.
Piere Loti’nin 1903 yılında, deniz subayı olarak, ikinci defa gelip iki yıl 
kaldığı İstanbul, ona daha yakın ve renkli bir görünümdedir. Artık İstanbul’un 
her semtini doyasıya gezmektedir. Bu gezinti teri, aynı zamanda bir inceleme 
niteliğindedir. Sinan yapısı abidelere, çeşmelere, fakir semtlere, Müslüman 
çoğunluğun oturduğu kahvelere yöneliktir. İşte bu yıüarda, Türkiye’de ve 
Batı’da büyük yankılar uyandıran ünlü romanını (Les Dösenchantees)’yi 
hazırlar. Dilimize (Bezgin Kadınlar) ya da (Mutsuz Kızlar) olarak çevrilebilen 
bu roman, Aziade’den sonra, konusu Türkiye'den alınan en güze! eseridir.
Romanlarındaki Eski İstanbul
Gerek Aziade, gerek Bezgin Kadınlar adlı - Fransa’da sayısı 
hesaplanmayacak kadar baskıları yapılan- romanlarında, Piere Loti 
mübalağaya kaçmamış değiidiı. Ancak İstanbul’un eşsiz güzelliklerini 
öylesine güçlü bir kalemle dite getirmiştir ki, hayranlık duymamak, 
etkilenmemek mümkün degite
Ramazan gecelerinde^aç giymişçesine ışıkla donatılmış minareleri 
anlatışı, ak sakallıların devam ettiği kahvelerin mistik havasım, Eyüp’te başını 
Allah’a kaldırmışçasına minarelerle boy ölçüşen servilerin haşmetini, sanki
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mai bir halı üstüne altın puanlarla işlenmiş gibi gök kubbeye çivilenmiş 
yıldızları, denizin iç okşayan mâi rengini,öylesine dite getirmiştir ki, okuyanlar 
bir şiir dünyasında yaşamış gibi olurlar.
Boğaziçi’ni hepimiz,seve seve seyreder geçeriz. Eyüp Camii ile 
arkasındaki suskun mezarlığı biliriz, ama Piere Loti’nin kaleminden okurken 
adetâ büyüleniriz.
PieriTLati’niry&atılı eğlencelere fazla meyli yoktur. 0  fırsat buldukça - 
balolara, ziyafetlere katılmayı değil- İstanbul’un görülmeye değer yerlerinde 
yaşamayı sever.
İstanbul’da bizim görüp geçtiğimiz yerleri öylesine görür ve geçer ki, 
siz onun güzelliğini, adetâ ondan öğrenmiş olursunuz.
Fier^Loti’nin İstanbul’a geldiği bir dönem,Ramazan ayına rastlar. O, 
Çarşamba’da Kalpakçızade Rifat Bey’in evinde,Ramazan aymi geçirir. Her 
gece fesini giyerek Faih Camiinin cemaatını seyretmeye gider. Ara sıra da 
kahveler ve nargileler içilen mahalle kahvelerine uğrar, özellikle, ak 
sakallıların devam ettiği kahvelerin sükunetine hayran olur.
Ramazan geceleri minareler, yanan fenerlerle^ziyadan taçlarını 
giymişlerdir. Geceleri mahallenin tenha sokaklarında yankılanan bekçilerin 
düdüklerini dinler. Evine girince, İstanbul'un yıldızlı semasını balkonundan, 
bir kere dsha;doya doya seyreder. Bazen sabahı bu balkonda karşılar. Etraf 
aydınlanmaya başlarken minarelerden yükselen ezan sesini, sanki 
mahalledeki evlerin üzerine dökülür gibi hisseder ve mahallede başlayan 
günlük hareketle birlikte işine gider.
Piere^Loti bu arada Mevlevihane’yi de ihmal etmez. Hizmetçisi Osman 
ile beraber, dervişlerin yuvasını ziyaret eder.fBaki Baba)yia görüşür. Onun 
felsefesine ve bilgisine hayran olur. Dervişlerin bir ellerini göğüslerine koyup 
diğer elleriyle havaya açtıkları rakslarını hayranlıkla seyreder. Bu raksı 
göremeyenlerin musikisini dinlemek üzere Mevlevihane’nin etrafında 
toplanan insanları takdirle över. Onların musiki dinlemekteki zevklerine 
kendini de ortak eder.
Piere Loti’nin Roman Kahramanları
Piere Loti/1903’te,Türkiye’ye ikinci gelişinde deniz albayıdır. Harp
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gemisi Kandilli’de Kont Ostrorog’un yalısı«*! önünde demirtaâî. O yıllarda 
Piere Loti - kafes arkasında yaşayan- kızlardan mektup alır, ^gençliklerin in
bu kapalı dramını ona anlatmak isterler. Yüzleri kapalı olarak,güzel Fransızca 
konuşan,üç kız Piere Loti ile haberleşerek Sultanahmet civarındaki bir evde 
buluşurlar. Hayatlarının acılığını ona anlatırlar. Du kızların yüzleri peçelidir.
Bu buluşmalar sonunda Piere Loti kafes arkasında yaşamlarını sürdüren bu 
kızları Les Désenchantées olarak romanlaştırır. Roman Paris’te 
yayınlandıktan sonra Türkkiye’ye girer. Roman kahramanı kızlar telaşa 
düşerler ve yabancı elçi kızlarının da yardımıyla Paris’e kaçarlar} Bu konu çok 
yazılmış, çok konuşulmuştur. Ama ben, görevle Paris’te bulunduğum sırada/ 
Les Désenchantées romanının kahramanlarından ikisini yaşlılıkları 
döneminde buldum. Konunu^romandakinden farklı olduğunu öğrendim. Olay 
şöyiedir; Hâriciyenin ünlü bir elemanı olan(Nuri Bey)modern bir babadır. 
Kızlarını Fransız mürebbiyelerle yetiştirir. Burada, bir parantez açmak lazım 
gelir. Nuri Bey’in kökeni bir Fransız asilzadesine dayanmaktadır.
Chateauneuf iki yüz sene evvel Osmaniı İmparatorluğu nezdinde Fransa’yı 
temsil eden bir elçidir. Bu elçinin neslinden gelen ve Kırım Savaşından sonra 
İstanbul’a yerleşip İslamlığı kabul ederek (Reşat) adını alan mühendisin Nuri 
adında bir oğlu olur. Reşat Bey,oğlunu Fransa’da okutur. Nuri;orada ziraat 
eğitimi görmekle beraber,Türkiye’de dışişlerinde kullanılır. Üstün derecede 
Fransızcaya vakıftır. Evinde çocuklarıyla da Fransızca konuşur. O yıllarda - 
sonradan evkaf tfazırı olan- Turhan Paşa Sultan Abdülhamid’in çok güvendiği 
bir diplomattır. Yukarıda bahsettiğimiz Nuri Bey de onun refakatinde 
çalışmaktadır. Turhan Paşa;Lahey’deki Batıklarla yapılan konferansta 
Türkiye’yi temsil eder. Orada tanıdığı güzel bir gazeteci kadını beraberinde
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İstanbul'a getirir. Bu kadın,Bab-ı Alı nin Fransızca sekreterliğini yapacaktır. 
Ama o günlerde devlet dairesinde bir kadının çalıştırılması mümkün değildir. 
Turhan Paşa,adı (Lera) olan bu Fransız kadınını Nuri Bey’in evine yerleştirir. 
Madam Lera;Nuri Bey’in kızlarına ablalık yapacaktır. İşte bu Madam Lera, 
kendisi bir Türk kadınıymış gibi,Piere Loti ile buluşmayı, kafes arkasında 
yaşayan Türk kızlarının durumunu anlatmayı uygun bulur. Nuri Bey’in Zinnur 
ve Nuriye adlı kızlarıyla birlikte;yüzleri kapalı olaralÿ Piere Loti ile görüşürler. 
Piere Loti Madam Lera’yı da bir Türk kızı zannetmektedir. Les 
Désenchantées romanında Madam Lera’nın adı (Cenan), Zinnur’un adı 
(Zeynep), Nuriye’nin adı (Melek)’tir. Bu roman İstanbul’da çalkantılı
söylentilere neden olur. Bu yüzden roman kahramanlarından olan Nuri Bey’in 
kızları, Paris’e Piere Loti’nin yanına kaçarlar. Babalan,Hâriciyenin güçlü adı 
Nuri Bey sinir bunalımları geçirir. Konunun - kendisini çok seven- padişah^ 
larafından duyulmasından korkar. Üzüntüsünden, genç denebilecek bir çağda, 
50 yaşındayken ölür. Roman kahramanlarındanm olan Zinnur (Zeynep) on 
beş ay sonra kucağında bir bebekle Türkiye’ye döner. Aslında Zinnur 
kaçmadan önce genç bir hariciyeciyle evlendirilmiştir. Bu gence,zorla verildiği 
için mutsuzdur ve onu sevmemiştir. Kucağında bir çocukla döndüğünde, 
kocası onu kabul etmez. Zinnur’u hem ailesi, hem çevresi dışlar. Zinnur, 
Paris’te edindiği hastabakıcılık belgesiyle,Balkan Harbi yaralılarının tedavi 
edildiği Adapazarı Hastanesinde çalışmaya başlar. Bir doktorla da kısa bir 
evlilikte bulunduğu söylenir. Sonunda tüberküloz hastalığından orada ölür. 
Nuri Bey’in öteki kızı Nuriye, Paris’ten dönmez. Çok zeki ve hareketli bir 
kızdır. Rusya’dan kaçan Polonya kökenli bir kontla evlenir. Nis’te ve Paris’te 
("Kontes Nuriye)olaraktanınır. Nuriye Hanım’ın Konttan iki kızı, iki oğlu olur.
Biri Paris’te ünlü bir doktor, diğeri ünlü bir müzisyen olurlar. Kızlar) biri 
Fransız diğeri KanadalI olmak üzere iki sanatkârla e v le n ir i •
Nuriye Hanım’m Paris’teki yaşlılık dönemine yetiştiğim ve onu 
yakından tanıdığım için âdeta sevinmişimdir. Çünkü, kaç defa basıldığı 
hesaba gelmeyen ve dünyanın her tarafında okunan bir romanın kahramanı 
ile tanışmış oldum. Romanın baş kahramanı olan ve Cenan adı verilen 
Madam Lera’yı da;gözleri kapanmış olarak buldum. Ancak bu romanla ve 
kendi geçmişleriyle ilgili olarak bana bâzı dokümanlar verdikleri için 
şükranla anmaktayım.
Bu konuyla ve Pier'e Loti ile ilgili olarak- çok ileri yaşta bulunmama 
rağmen- Fransız dostlarımın da arzusuna uyarak bir kitapçık hazırlamayı da 
düşünüyorum.
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tarihin unutulmayan "belgelerini teşkil ederler.
Henüz Ankarada Türkiye Büyüle Millet Meclisi teşekkül etmemişken »Mustafa 
Kemal Paşa »Meclis Başkanı ve Başlatmandan değilken,kx±±xxk±ExMrax3Ssm±xsxfe±ı 
yskkEKt^lstanbul işgal al tındayken,Üniversite salonunda büyük bir toplantı 
yapıldı.Bu toplantı vesilesiyle-Ümit dergisinin özel sayısı icinrMustafa Ke- 
mal 24 Ocak 1920 günü şu telgrafı gönderdi.Telgraf-özetle-şöyleydi :
" Türkiyeye karşı asırlardan beri,katı ve tehdit edici,hırs dolu ses*e - 
batı’nın adâl et i, uygarlığı ve insanlığı, namına - karşı koyan ses »I’ierre 
Loti*den gelmiştir.Avrupanın,özellikle Fransa’nın tutumundan yara aldığım 
ve üzüntü duyduğum zamanlarda dalıi-i)HKxqfonların kültür ve uygarlığını - 
bana sevdiren bu ses olmuştur.Onun içindir ki,bu sesi ve sahibini takdir 
ederim."
p __ .. Mustafa Kemal 
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Öte yandan,Kurtuluş Savaşı günlerinde(3.10.1921),Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kararıyla,Mustafa Kemal Paşa’nm-Türk şehitlerinin kızları tarafın­
dan, gözyaşlarıyla dokudukları-Dinr nalıyı Pierre loti’ye gönderdiği ve 
Pierre Loti'nin »hasta yata^ındanbu hediyeye karşı' şükranlarını bildirdiği 
ynkınx±ar±h:m±x±H,yakın tarihimizin belgeleri arasında izlenmektedir.
Yine yakın tarihimiz içerisinde,Pierre loti ile ilgili,bâzı değerli belge 
ve bilgilere de kısaca değinilmesi gerekir.Şöyle ki :
I )
2 )
3)
4)
Pierre loti’nin doğum günü vesilesiyle-lstanbul işgalinin en çetin 
döneminde-23 Ocak 1920 tarihinde İstanbul Üniversitesi salonunda,heye­
canlı bir toplantı yapıldı.Profesörler,Edebiyatçılar,Gazeteciler ve 
aydın kişilerin bu toplantısına Veliaht Abdulmecit Efendi de katildi. 
Batılı işgalcilere karşı Türkleri savunan Pierre İL.oti’yeşükran duygu­
ları dile getirildioKonuşmacılar işgal makamlarının 'takibatına uğradı- 
^ar^Piggre. Loti’ye şükran telgrafı gönderildi.(Pierre Loti Cemiyeti)
23 Ocak I§21 günü,yine Pierre loti’nin doğum yılı münasebetiyle,İstan­
bul gazeteleri özel sayı yayınladılar.
23 Ocak 1922 günü,yine Pierre loti'nin doğum yıldönümü vesilesiyle, 
Türbe’deki caddeye Pierre Loti adı verildi.
23 Ocak 1922 günü.Pierre loti’nin îstanbula son gelişinde kaldığı evin 
kapısına,Kürkçe ve Fransızca bir mermer plaket çivilendi(Hâlen mevcut)
5) Yine aynı gün,İstanbul Belediyesi kararıyla,Pierre loti'ye hemşehrilik 
belgesi gönderildi.
6) Yine aynı gün,İstanbul Üniversitesi,Pierre Loti’ye Fahri Doktorluk 
payesi verdi.
Pierre Loti 10 Haziran 1923 günü öldü0îstanbuldaki tüm gazeteler,matemli 
manşetlerle yayınlar yaptılar.0 sıralarda (Lozan)da barış görüşmelerini 
yürütmekte olan İsmet Paşa,Ankara Hükümetini temsil etmek üzere,en kıdemli 
gazeteci Alım e t İhsan Bey’0 cenaze törenine gönderdi.
Son olarak Pierre Loti ittim doğumunun 100.yılında Türkiyedu,vefa dffilu 
duygularla anıldı(23 Ocak 1950;, ISo  nJU- ; »V
îtanbuld^ P ie r r e  L ç ^ i ’ dşn ara, o^aral^ nyujp?semtinde M r ^ a J/C e ,Top^apı 
'-’"da da Azade’nin mezarı var.Üierre Loti’nin rOmantık^ldS^isiYola- 
ia adıyla, başına f eşüg^çi r ş£ek, I#
" n a r g i le  i l e r e k  H a l i ç ' i  s e y r e t t i ğ i  
____ r^ ö la n  Azade (H a tic e  )n in  Kopkapı ’ daîci-mriTezarınu, da o v ap t
' * * -  J * * *  - a t y -  ^
ramanı-
esine 
ânının kah- 
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